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Annotation. The objectives of our study are: 1) development of methods to study the ef-
fects of pulsed electron beams on microorganisms; 2) preliminary study of radiation re-
sistance of microorganisms of interest. Irradiation in this study was conducted on two 
pulsed accelerators URT-1 and URT-0.5. We investigated the effect on the survival of the 
bacteria contaminating food (Klebsiella, Citrobacter, Staphylococcus aureus, Salmonella, 
fungus Aspergillus). 
 
Радиационная обработка пищевых продуктов проводится с целью улучше-
ния их безопасности и качества. Задачи нашего исследования: 1) отработка ме-
тодики по изучению воздействия импульсных электронных пучков на микроор-
ганизмы; 
2) предварительное исследование радиационной стойкости интересующих 
нас микроорганизмов. Ранее уже проводились исследования по воздействию 
электронного облучения на бактерии, представленные в нашей работе [1], [2].  
Облучение в нашем исследовании проводилось на двух импульсных ускори-
телях УРТ-0,5 и УРТ-1. Дозы были измерены с помощью пленочных дозимет-
ров.  
Предварительно были изучены характеристики поля облучения ускорителей: 
распределение доз по глубине и по площади. Эксперименты показали, что про-
никающая способность излучения на УРТ-1 больше, чем на УРТ-0,5, поэтому 
УРТ-1 более эффективен для использования в радиобиологических экспери-
ментах. 
На ускорителе УРТ-0,5 были облучены бактерии: клебсиелла и цитробактер. 
Результаты представлены на рисунке 1. Выживаемость бактерий начинает из-




На ускорителе УРТ-1 мы облучали сальмонеллу, стафилококк и грибок ас-
пергиллиус. Результаты экспериментов представлены на рис. 1.  
 
Рис. 1. Выживаемость клебсиеллы (■), цитробактера (▲) и сальмонеллы (●) после об-
лучения пучком электронов на ускорителе УРТ-0,5 (клебсиелла и цитробактер) и 
УРТ-1 (сальмонелла). 
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Abstract. The article covers the process of establishment and development of the inter-
national nuclear export control regimes and especially the role of France in it. The author 
also examines the French nuclear export control policy and its transformation. 
 
